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PCC NEWS
ewly Elected Members of the College
he following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the category
ndicated in February 2006. Those elected to Fellowship will be invited to participate in the 55th Annual
onvocation of the College which will be held March 13, 2006, in Atlanta, Georgia.
























































































































bbas, Amr E., M.B., B.Ch., Royal Oak, MI
boufares, Ali F., M.D., Horseheads, NY
chenbach, Stephan, M.D., GERMANY
ckermann, Alan, D.O., Miami, FL
gah, Ramtin, M.D., Los Altos, CA
grawal, Manoj K., M.D., Medina, OH
hmed, Sujood, M.B.B.S., Linwood, NJ
hmer, Laeeq, M.B.B.S., Milford, DE
ikat, Shamik, M.D., Richmond, KY
iliani, Raju G., M.D., Onalaska, WI
ko, Junya, M.D., Stanford, CA
lam, Usman, M.B.B.S., Opelousas, LA
layof, Bruce E., M.D., Marietta, GA
l-Azzeh, Haytham A., M.D., Conroe, TX
lbers, Anne R., M.D., Ph.D., Upper Arlington, OH
li, Syed I., M.D., Ames, IA
lonso, Raul, M.D., Hialeah, FL
lsous, Fadi, M.D., Eau Claire, WI
ltobelli, Anthony, III, M.D., East Brunswick, NJ
lwan, Imad, M.D., Athens, TX
ng, Patrick, M.B.B.S., BRUNEI DARUSSALAM
nsari, Maria N., M.D., San Francisco, CA
pplebaum, Evan, M.D., Brookline, MA
raya-Gomez, Vivien, M.D., COSTA RICA
rdehali, Hossein, M.D., Ph.D., Chicago, IL
rdid, Maria I., M.D., Miami, FL
reces, Manuel J., M.D., San Juan, PR
scher, Elizabeth K., M.D., Framingham, MA
shar, Manisha S., M.D., Richmond, VA
shley, Phoebe A., M.D., M.S., Eugene, OR
skari, Arman T., M.D., Cleveland, OH
tkeson, Benjamin, M.D., Clayton, NC
ung, Maung, M.D., MYANMAR
waad, Mohamed I., M.B., B.Ch., Gulfport, MS
abaev, Anvar A., M.D., New York, NY
ailey, David, M.D., Fort Myers, FL
aker, Sandra E., M.D., CANADA
aki, Talal T., M.D., Winston Salem, NC
alaban, Krzysztof W., M.D., Anchorage, AK
aldari, Duccio, M.D., New York, NY
anerjee, Subhash, M.D., Dallas, TX
arbarash, Svetlana L., M.D., Las Vegas, NV
argout, Raed, M.D., Milwaukee, WI
artlett, Heather L., M.D., Iowa City, IA
arzallo, Marco A., M.D., Peoria, IL
ax, Jeroen J., M.D., NETHERLANDS
egelman, Susan M., M.D., Cleveland, OH
enatar, Daniel, M.D., Chicago, IL
ernabei, Alvise F., M.D., Detroit, MI
erndt, William G., III, M.D., Exeter, NH
hagat, Kiran, M.D., BOTSWANA
irnbaum, Richard A., M.D., Alamo, CA
ishara, Moe H., M.B., B.Ch., Athens, GA
iswas, Haridas, M.D., Perrysburg, OH
lack, Robert, M.D., Safety Harbor, FL
onaros, Elias P., Jr., M.D., Bayside, NY
onfim de Morais, Jose Maria, M.D., C.M., BRAZIL
otkin, Naomi, M.D., Westborough, MA
oyar, Glenn, M.D., Carmel, NY
radley, David J., M.D., Salt Lake City, UT
radsher, Ann Torian, M.D., Greensboro, NC
E
Eragin-Sanchez, David E., M.D., Guaynabo, PR
remer, Yvonne A., M.D., Knoxville, TN
romet, David S., M.D., Elgin, IL
ryan, Duane A., M.D., Mount Vernon, NY
uenano, Alvaro I., M.D., Seaford, DE
yrne, Barry, M.D., Ph.D., Gainesville, FL
able, David G., M.D., Alexandria, LA
alenici, Oleg Savelie, M.D., Ph.D., MOLDOVA
arrera, Rose-Marie, M.D., New York, NY
hang, Su Min, M.D., Verona, WI
hen, Timothy T., M.D., Garden City, NY
hew, Derek P., M.D., AUSTRALIA
hiong, Jun R., M.D., Jacksonville, FL
hoi, Sung, M.D., San Francisco, CA
houdhary, Gaurav, M.B.B.S., Providence, RI
how, Simon Liang, M.B.B.S., CHINA
hugh, Aman, M.D., Ypsilanti, MI
hutani, Surendra Kumar, M.D., INDIA
lark, Richard A., M.D., Omaha, NE
line, Sharon L., M.D., Naperville, IL
ole, Jason H., M.D., Mobile, AL
orl, John D., M.D., Edgewood, KY
ounts, Marc D., M.D., Johnson City, TN
ousins, Albert L., M.D., Valley, AL
rager, James K., M.D., Lexington, KY
ross, Donald S., M.D., Waco, TX
rossman, Arthur W., M.D., Daytona Beach, FL
ummings, Jennifer E., M.D., Westlake, OH
usack, Evelyn J., M.D., Weston, CT
ali, Sammi M., M.D., Chicago, IL
amera, Narsing R., M.B.B.S., Zionsville, IN
ao, Tung N., M.D., Vienna, VA
as, Bibhuti B., M.B.B.S., Louisville, KY
as, Sugata K., M.D., Yuma, AZ
asgupta, Himadri, M.B.B.S., Columbia, SC
avis, Brent O., M.D., Tyler, TX
earani, Joseph, M.D., Rochester, MN
ebenedetti, Laura L., M.D., Toledo, OH
ee, Maria Sandra, M.D., Seminole, FL
egregorio, Michele, M.D., Bloomfield Hills, MI
elehanty, Joseph M., M.D., Rochester, NY
eNardo, Samuel, M.D., Lapeer, MI
enktas, Ali E., M.D., Houston, TX
iamandopoulos, Laura A., M.D., Santa Fe, NM
ias, Darryl, M.D., Ft. Mitchell, KY
icke, Franciscus P., M.D., CANADA
ieter, Robert S., M.D., Glen Ellyn, IL
iwan, Abhinav, M.B.B.S., Mason, OH
ixon, Simon R., M.D., Royal Oak, MI
okumaci, Barbaros, M.D., TURKEY
owney, William E., M.D., Greensboro, NC
ucardonnet, Alain, M.D., FRANCE
ulbecco, Fiona L., M.D., San Francisco, CA
unsky, Kevin G., M.D., New York, NY
ysart, John M., M.D., Dewitt, MI
guia, Luis Eduardo, M.D., Harlingen, TX
lgin, Eric E., M.D., Washington, DC
lkin, Gary, M.D., Savannah, GA
l-Shafei, Amr G., M.B., B.Ch., Mount Vernon, IL
mmanouil, Kallieris, M.D., GREECE
mre, Ayse, M.D., TURKEY
scarzaga, Monica, M.D., Albuquerque, NM
J
Jssebag, Vidal, M.D., C.M., Boston, MA
ahdi, Ibrahim E., M.D., Little Rock, AR
arhan, Hassan A., M.B., Ch.B., IRAQ
arokhi, Farhad, D.O., Lafayette, IN
arr, MaryJane A., M.D., New York, NY
oster, Samuel H., M.D., Greenbelt, MD
raizer, Michael C., M.D., West Des Moines, IA
ranceschi, Alejandro C., M.D., Kissimmee, FL
ries, David, M.D., Penfield, NY
addam, Venkatarama R., M.B.B.S., Columbus, OH
ardella, Joseph E., M.D., Ph.D., Islip, NY
arhwal, Sanjeev, M.D., Everett, WA
arrett, Paul D., M.D., Fort Sam Houston, TX
avlick, Kirk M., D.O., Tucson, AZ
entlesk, Philip J., M.D., Fort Sam Houston, TX
erula, Christine M., M.D., Saddle River, NJ
ibson, Peter B., M.D., Pawtucket, RI
laser, Ruchira Gupta, M.D., Philadelphia, PA
leason, Thomas, M.D., M.S., Chicago, IL
ottesfeld, Scott A., M.D., Centerport, NY
rau, Juan B., M.B.B.S., New York, NY
rohowski, Robert M., M.D., Fort Myers, FL
udapati, Surendra Babu, M.D., Mountain View, CA
uha, Prabal K., M.D., Florence, SC
unnlaugsson, Skuli T., M.D., Huntington, WV
upta, Himanshu, M.B.B.S., Birmingham, AL
uttigoli, Amit B., M.B.B.S., Dallas, TX
addadin, Tariq Z., M.B.B.S., Johnson City, TN
adi, Mohammed A., M.B.B.S., New Orleans, LA
aery, Cameron, M.D., Chicago, IL
ameed, Aamir, M.B.B.S., Kearney, NE
ammoud, Ali, M.D., Rhinebeck, NY
ansa, Michael, M.D., Honolulu, HI
appel, Margaret A., M.D., Temple, TX
arkins, Douglas D., M.D., Jackson, MS
arring, Charles L., III, M.D., Huntersville, NC
ashim, Ahmed S., M.B., Ch.B., M.D., Lake Forest, IL
awkins, John W., M.D., Mechanicsville, VA
ealy, Edward C., M.D., Potomac, MD
eath, John S., II, M.D., Rochester Hills, MI
enry, John S., M.D., Omaha, NE
irose, Hitoshi, M.B., Philadelphia, PA
o, P. Michael, M.D., Ph.D., Denver, CO
ongo, Richard H., M.D., San Francisco, CA
orth, Robert M., M.D., Valencia, CA
orwitz, Phillip A., M.D., Iowa City, IA
u, Jiong-Ming, M.D., Ph.D., Flushing, NY
udson, Timothy H., M.D., Portland, OR
usain, Abid, M.D., Las Vegas, NV
ussain, Atif, M.D., Southlake, TX
ussain, Hassan M, M.D., Modesto, CA
utcherson, John D., M.D., Denver, CO
kari, Yuji, M.D., Ph.D., JAPAN
msirovic-Starcevic, Dubravka, M.D., Flemington, NJ
nfeld, Jason Ivan, M.D., Memphis, TN
sber, Nidal, M.D., New York, NY
ackson, William A., Jr., M.D., Myrtle Beach, SC
ain, Sandeep K., M.D., Wexford, PA
alisi, Farrukh M., M.B.B.S., Morgantown, WV
ames, Erskine A., M.D., Macon, GA
ayalakshmi, Balasubraminian, M.D., Verona, WI
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March 7, 2006:1079–81ohnson, Randy G., M.D., Saint Louis, MO
ones, Darren Randolph, M.D., Portland, OR
ones, David T., M.D., Coeur D Alene, ID
oventino, Lilian, M.D., Manchester, NH
adr, Honer H., M.B., Ch.B., GREAT BRITAIN
amboj, Ejaz, M.B.B.S., Las Vegas, NV
ansal, Sarita, M.B.B.S., Atlanta, GA
ar, Ashok Kumar, M.D., INDIA
arcic, Arsad, M.D., Columbus, OH
ashyap, Kiran, M.B.B.S., Menomonee Falls, WI
atechis, Dennis, D.O., Manhasset, NY
aushik, Satish K., M.D., INDIA
awa, Anthony J., D.O., Saint Clair Shores, MI
ay, Joseph D., M.D., Denver, CO
azimuddin, Mohammed, M.B.B.S.,
Bowling Green, KY
ean, Allison J., M.D., Los Angeles, CA
eeffe, Brian G., M.D., Larkspur, CA
eever, Rachel D., M.D., Forest City, NC
haleeli, Emad, M.D., Torrance, CA
hanna, Anirudh, M.B.B.S., New York, NY
im, Chin K., M.D., Marietta, GA
ishan, Channarayapatna V., M.B.B.S.,
Jenkintown, PA
olli, Arun K., M.B.B.S., Reno, NV
omada, Michael R., M.D., Chapel Hill, NC
otani, Jun-ichi, M.D., JAPAN
ownator, Serge, M.D., FRANCE
uchela, Arun, M.D., Mercer Island, WA
ulkarni, Aparna, M.D., Bronx, NY
umar, Kavita, M.D., San Diego, CA
ureshi, Shehbaz A., M.B.B.S., PAKISTAN
wok, Jennifer Miu Fong, M.B., Ch.B., CHINA
am, Kenneth Ka Hing, M.B.B.S., CHINA
andesman, Keith A., M.D., Stamford, CT
anfear, David E., M.D., Detroit, MI
au, Theordore K., M.D., Tacoma, WA
ee, Ashley B., M.D., Pittsburgh, PA
ee, Chi-Hang, M.B.B.S., SINGAPORE
ee, Peter Ju-Heung, M.D., Ph.D., Chicago, IL
ee, Steve S., M.D., La Jolla, CA
evanovich, Peter E., M.D., Petoskey, MI
evin, Lawrence, M.D., New York, NY
ewis, David H., M.D., Madison, WI
ewis, William L., M.D., Wilmington, NC
im, Harry Go, M.D., Winchester, KY
loyd, Steven G., M.D., Birmingham, AL
owenstein, Benjamin A., M.D., York, ME
ozano, Pedro M., M.D., Oklahoma City, OK
ubbe, Dieter, M.B.B.S., Spokane, WA
udington, Katherine Jill, M.D., Ph.D., La Jolla, CA
ustgarten, Daniel L., M.D., Ph.D., Burlington, VT
agee, Mitchell J., M.D., Dallas, TX
alanuk, Robert M., M.D., Columbia, SC
arkabawi, Bashar Jahjah, M.D.,
Lake Havasu City, AZ
artinez, Alvaro I., Jr., M.D., Hialeah, FL
auri, Laura, M.D., M.Sc., Boston, MA
cAlister, Hugh F., M.B., Ch.B, NEW ZEALAND
cKay, Matthew S., M.D., Bangor, ME
cLaughlin, Michael Gerard, M.D., Needham, MA
ediratta, Sundeep, M.B.B.S., Ocoee, FL
ehta, Nirav J., M.B.B.S., Manhattan, KS
ellos, Adrianne, M.D., Bayside, NY
enen, Michael J., M.D., Eugene, OR
errick, Dan, M.D., M.S., Johnson City, TN
etzger, Diana L., M.D., Indiana, PA
ichaelis, Kyle J., M.D., Fairfield, CA
ieses, Eddy A., M.D., San Juan, PR
iles, Joseph S., M.D., Philadelphia, PA
irza, Saema, M.B.B.S., Talladega, AL
itchell, Brian C., M.D., Cleveland, TN
oin, Khurram, M.B.B.S., Sanford, FL
onaghan, Mark J., Ph.D., Great Britain
S
Soriarty, Patrick M., M.D., Kansas City, KS
orrow, Jennifer S., M.D., Memphis, TN
oskovits, Manfred, M.D., Brooklyn, NY
oustapha, Ali Issaam, M.D., Irving, TX
oyssakis, Ioannis E., M.D., GREECE
ulumudi, Mahesh S., M.B.B.S., Bothell, WA
urtaza, Mohammed, M.B.B.S., Branson, MO
ustafaoglu, Faik M., M.D., TURKEY
yers, Gerald I., M.D., Fort Collins, CO
air, Radhakrishnan Govindan, M.B.B.S.,
Plano, TX
angia, Vikram, M.D., Milwaukee, WI
anjundappa, Aravinda, M.B.B.S., Greenville, NC
arra, Subrahmanyam, M.B.B.S., Austin, TX
asir, Mansoor, M.B.B.S., GREAT BRITAIN
atale, Andrea, M.D., Cleveland, OH
ayak, Devraj, M.B.B.S., Floresville, TX
easman, Farley, II, M.D., Harlingen, TX
ero, Thomas James, M.D., New York, NY
olan, Marc A., M.D., New York, NY
oor, Husam A., M.D., BAHRAIN
choa, Anthony B., M.D., Wright-Patterson AFB, OH
ldemeyer, John B., M.D., Fort Collins, CO
vsepian, Armen, M.D., Smithtown, NY
andya, Sunandan, M.B.B.S., Nanuet, NY
apaioannou, Georgios I., M.D., GREECE
apaleo, Marco S., M.D., Cold Spring Harbor, NY
arker, James P., M.D., Lewiston, ME
arvathaneni, Subhagya, M.B.B.S., Lima, OH
atel, Dharmesh S., M.B.B.S., Southaven, MS
atel, Hemantkumar M., M.D., Wilmington, NC
atel, Parag B., M.D., Belle Mead, NJ
atel, Sanjeev N., M.D., Saddle Brook, NJ
atel, Harish M., M.B.B.S., Lady Lake, FL
atrawala, Robin Ashok, M.D., Palo Alto, CA
atrick, Shawn Timothy, M.D., Portland, OR
eizner, David S., M.D., Portland, OR
ellizzon, Gregory G., M.D., Grand Rapids, MI
ham, Phuong-Anh, M.D., Fair Oaks, CA
hillips, James William, M.D., Columbia, SC
iccione, Elizabeth A., M.D., New Castle, PA
ickrell, John W., M.D., Casper, WY
illay, Devan, M.B.B.S., MALAYSIA
itts, William R., M.D., Waco, TX
owers, John C., M.D., Winston Salem, NC
rasad, Yogendra, M.B.B.S., London, KY
rasher, Sanjay, M.B., B.Ch., Hickory, NC
resser, Dale A., III, M.D., Covington, LA
reston, Adrian L., M.D., Columbia, MD
rieto, Alfonso F.J., M.D., Slingerlands, NY
rosser, Leverne M., M.D., Columbia, SC
ursley, Michael S., M.D., Fairhope, AL
utz, Eric Jon, M.D., Portland, OR
ureshi, Mansoor A., M.B.B.S., Ypsilanti, MI
ais, Mohammed Sayeedur, M.B.B.S.,
Thibodaux, LA
amirez, Walter O, M.D., Miami, FL
angaswamy, Chandhiran, M.D., Springfield, IL
azminia, Mansour, M.D., Chicago, IL
echani, Luis, M.D., Pembroke Pines, FL
eddy, Mohan S., M.B.B.S., Saint Petersburg, FL
ichardson, Thomas Ramsey, M.D., Brentwood, TN
iegel, Brian J., M.D., Buffalo, NY
ivera, Gilberto, M.D., San Juan, PR
ivera, Wilfredo, M.D., Flint, MI
obinson, Jerome A., M.D., National City, CA
oethel, Marie F., M.D., Point Lookout, NY
ojano Guzman, Antonio J., M.D., COLOMBIA
omanelli, Jeanine E., M.D., Upper Darby, PA
omano, Paval, M.D., Huntington, NY
ott, David, M.D., ISRAEL
adiq, Immad, M.B.B.S., Shrewsbury, MA
aenger, David R., M.D., Eugene, OR
agar, Yogesh, M.D., Teaneck, NJ
W
Walazar, Manuel F., M.D., Saint Petersburg, FL
alehian, Omid, M.D., CANADA
allach, John A., M.D., Ann Arbor, MI
andler, Leonard L., M.D., Farmingdale, NJ
anghi, Vinay B., M.B.B.S., Melbourne, FL
areh, Sam, M.D., Fort Lauderdale, FL
atran, Aaron, M.D., Louisville, KY
chindler, John T., M.D., Pittsburgh, PA
chreibman, David S., M.D., Sarasota, FL
chwartzman, Eric L., M.D., Virginia Beach, VA
ciammarella, Maria G., M.D., San Luis Obispo, CA
eligman, Reed W., M.D., Marietta, GA
eshadri, Niranjan, M.B.B.S., Santa Fe, NM
eshiah, Puvi, M.B.B.S., Cincinnati, OH
eth, Paula, M.D., Hamilton, NJ
hah, Bindi K., M.D., New York, NY
hah, Gopi Y., M.D., Columbia, SC
haikh, Saeed Raza, M.B.B.S., , IN
halaby, Mohamed L., M.B., B.Ch., Troy, OH
hamsin, Ahmad, M.D., Daytona Beach, FL
hander, Greg, M.D., Signal Mountain, TN
haw, Lian R., M.D., Vancouver, WA
iachos, Arthur T., M.D., Greenville, SC
ilver, Steven E., M.D., Cherry Hill, NJ
ingh, Harvinder P., M.D., Granite Bay, CA
iropaides, Michael P., M.D., Cleveland, TX
o, Derek Yiu Fai, M.D., CANADA
ofat, Shubir, M.B.B.S., Rockville, MD
oliman, George M., M.D., Huntsville, AL
oni, Pratik K., M.D., INDIA
osa Liprandi, Maria I., M.D., ARGENTINA
paulding, Christian, M.D., FRANCE
pevack, Daniel, M.D., Bronx, NY
plaver, Adam, M.D., Fort Lauderdale, FL
rinivasan, Muthayyah, M.B.B.S., Atlanta, GA
t. John, Marcus E., M.D., Miami, FL
taniloae, Cezar S., M.D., New York, NY
tehlik, Josef, M.D., Salt Lake City, UT
tephenson, Christopher, M.D., Monroe, NC
tout, Charles William, M.D., Phoenix, AZ
typerek, Robert P., M.D., Rome, GA
u, Wilber W., M.D., Phoenix, AZ
ullivan, Brendan P., M.D., Clifton, NJ
umitomo, Naokata, M.D., Ph.D., JAPAN
umitsuji, Satoru, M.D., JAPAN
urabhi, Satish, M.B.B.S., Anderson, SC
wan, Jimmy Z., M.D., Tulsa, OK
wank, Gary P., M.D., Roanoke, VA
weeney, Walter C., D.O., Youngstown, OH
abbara, Saad M., M.D., Kennewick, WA
amayo, Sally G., M.D., Chesapeake, VA
ang, Aylmer C., M.D., Chambersburg, PA
homas, Joy M., M.D., INDIA
hompson, William David, M.D., Nashville, TN
imbol, Edgardo S., M.D., PHILIPPINES
olat, Aneesh V., M.D., Wethersfield, CT
reuth, Mark G., M.D., Salisbury, MD
richon, Benjamin H., M.D., Asheville, NC
rivedi, Atul, M.B.B.S., Oak Park, IL
sang, Michael W., M.D., Berkeley, CA
umuluri, Ramagopal J., M.B.B.S., Milwaukee, WI
urbay, David, M.D., Tomball, TX
alverde, Arturo M., M.D., Amherst, NY
asquez, Alejandro, M.D., Huntsville, AL
inch, Craig S., M.D., Worcester, MA
oleti, Radha K., M.B.B.S., Jamaica, NY
ang, Thomas J., M.D., Chestnut Hill, MA
asserman, Scott M., M.D., Newbury Park, CA
awrzynski, Paul E., II, M.D., New Castle, PA
eiford, Brian C., M.D., Mission Hills, KS
einsaft, Jonathan, M.D., New York, NY
eiser, Mitchell, M.D., Englewood, NJ
eldetensae, Shewit, M.D., Modesto, CA
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March 7, 2006:1079–81illiams, Celeste T., M.D., Southfield, MI
illiams, Robert A., D.O., Kalamazoo, MI
ong, Austin H., M.D., Hackensack, NJ
ong, Philip E. H., M.B.B.S., SINGAPORE
ongpraparut, Nattawut, M.D., Nashville, TN
ray, Richard A., M.D., Arlington, TX
right, Gail E., M.D., Palo Alto, CA
right, Lucinda T., M.D., Louisville, KY
u, Joseph C., M.D., Ph.D., Stanford, CA
enakis, Mark, M.D., Richmond, VA
Y
Yu, Zi-Jian, M.D., Ph.D., Sacramento, CA
amada, Elina, M.D., Ann Arbor, MI
amamoto, Hideya, M.D., JAPAN
amamoto, Jose S., M.D., PHILIPPINES
amamoto, Milagros, M.D., PHILIPPINES
ang, Eugene, M.D., Danville, CA
ang, Yi-ming, M.D., New York, NY
en, Greg Shih-han, M.D., Alhambra, CA
erkey, Michael W., M.D., Dayton, OH
oung, Thomas W., M.D., New Orleans, LA
J
Rousif, Abbas M., M.B., Ch.B., IRAQ
ussman, Martin G., M.D., Denver, CO
hang, Ren, M.D., Ph.D., Middletown, NY
SSOCIATE FELLOW
wyer, Jerome V., M.D., Saint Louis, MO
reco, Robert, M.D., Pottsville, PA
awdat, Imtihan Maan, M.B., Ch.B., Humble, TX
oukova, Irina, M.D., Ph.D., Fort Washington, PA
ivera-Irizarry, Jose E., M.D., Arroyo, PR
